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Ap~cs -3>VOl;  :rappele·-:~la  d~panda.r~-3·  -t;.~:C:; l:i  ... ~n~~tria,  ae_rona~:t._i_q~~i.;a·i~9?  --.-~'-:PouyoirE: )UblicB 
~1.  f;ipinelli  -~- s_ouJ~gn~- 1~~  ch~,g-a-o;ent~: inte:rv2nus. c.;at.t.~  dcr.J:l~(;~_e·,-?..nn0c  4~~_-les po1i-
~iques  du~:,.diff.3_rcn_t3  .:~.ta~;S  U,l_;Ji~br!2s.-,_:!"  _.  .  .  .  .....  _.  . 
."Los- i~Jusio~s nourrie_~fa Pa?tir~_~l-o  1.:?.  :'in  de~  ~-nn8cf?-.-6q 1 •.  ~ ~-~-7pir-GQle l'opii.-::nm 
pour 1
1 av~~i1· 'ie  1 ~industria .:tez:_Pnau.·ti,iq:u-9  ,?-v_.<:~.i t_~  __ e,t~  . .:!,_ttQ~?.t  __ gr.a,9;.<L  ~l.;!-X"J9!'!Uu1os  t~e  coo-
_.peratiO;;'l· intergouv~rn~-c:pt::1.~e  .  :;t.~i(mt  br'Usque111wnt  c.ontrc.d.ite_s  par  1-~·-rS:ll.it§~~. 
t·  · : Y.  SpiRell-!  ·?.1  A.:.  cet._~ e;f'f~~,: ;re.pp.ule  lc.u . .-,.zperie1~c  ~s. -:le- Cancor4_e,  J.ercu:-;;, · '\.i.rbus,  et, · 
.!:fV.--C.P_·-~;.  co:ti~~rn.'?.  +oi  ~-'m<_l.--rcih.-S:·:'-1:~  s.iCclc.~··, -_pour·  cc~clurc-._ que' to"L:ts--_c.es  ~v_enem_~"lt,s 
.:~:-b.;l:~··: ~;dJ;tail!~m  .. -.m_t.tP.;'?vo.qpe  en:_ F!fcnpe: ur  .. G:. ?t.t i tude  po1i  t_iquc  plus  I;J.efi_:~nte. a  1 I ega.l':l  du 
la ~o_o.p~r~:\tion. E?~rop<lap.n•3_ -~t. ~!JS  t:::~lt.,tiyr~~  d.c,_. r0cl!13::'Ch_c::'  y.u.  apcO~"d: sep.p..r-?-. avec  1 I it  .. -
.  d1_1_st:r.ie .- a.~~ric.ain.'~.  ~\tt~:  i~~-;:)rtitu;~s  _d.e  ~a p.o1i tiq\ld  f!'at1-9a~so· co~r~spon4.cn-~  .. lcs hBr.i-
-pa_t~or.s  ...  cl~.- ]..e.  p~li  ti~~- !Jri  t_,'f.;.I!J.iq:-J.c~ ~- Le. gou"rern,?;.;;m  ~  bri  tn,.."lnicrJ.<J  -aembl0  -- e11  _;::ffct  8C 
pr1occup.G:r  plu~ a¥-. sujet  .. d;;;s.  _struc  ~ure~~  0~u: sm:.L. indus.t::-:i, e  q.C~~ona.utique  -. qu.
1-a.u  sujct  clt:-.:; 
obj~ctifs ~  t  el.l~  d:·#v:rc..P~¥-r_aui  v-rc ...  -1..~ .P.C?l i t:!,g:u¥  -~lem.111d:e  _e~t. !)lU3.  .cl:U.~o;  lll  lSC1!"1e·:·-
nem,)nt  feJerB.l s'  ;:;fforc~  d•~ maintGnir lc:s  cap?,cit8s- productiv~~S  de  s~m. illc.:l'q.stri-.; 
::~.Brona.uti<[l.A.o  a.  trotvers  le-s  e:J-pll.~.s  drrr_nen  a.u:.:  deux plus  U:1po::t.mts  p·rojets  .J..;~  coop•;--
ration 0urop€enns  (.~lir";Jus  0t  ~2Ct.)4  La  ~o2.i~ir::-J  .. J  :i.ta.lii:3nne  occupu  un..:  position  p:?:.t:.--
culi6rc,  puisquc  d.epuis  des  ?Jln•.;cs  <JlV·J  D,  choici  1~.  v:Ji~ du  ln coo-per::.tion  avec 
.J.~il1Q,l,l,~tr_is  o.4le:r:i._:::aina ..  L
1 Itn.li<;  __ r!J:at.e __  li_~ a.  san choix .dans  1?~ conviction que  l'·:;u--
·r01ftr  nt-~fst· 'p!.iB  --eu-m~aur.;;  U.'offi"ir ww  altcrn2.-tivc  V::1.l.:::.b1c. 
L 1'Jura'?S:  peut  (ct  doi  t  p;-..m t-etr·-.:)  coope::-u!~  n":·ec  l  1 !l.~Br:.qYt~  ~ais cela. de.ns  1..;  :-~sp"'r;t 
de  son  potentic1,  d.!:J.."lS  1a sauvOJS3.l'do  de  s<::s  c.:m·~r8s  d.o  rec~1erc~<'::!  et  de  s.Js·  o-e.-,n::~-~~-&$"""· 
dJ  dEicision  en  d.~ma:-.~.::.:.a..'"!-t los  cont::-~p~rti(ls  qu.c  so!'l  poids  poli  tiqui:!l  peu.t  cons~n-~i!". 
Ceci  dGviendr-:~. trSs  im_proba.bh~  Si  1:::t  Franco,  1-.;  fioy~.unw-Dni  ~:r-': 1  [.lc>  .•  r  la suit:J,  au-sn:. 
l'  .'\.l1:~r:J.agl1·3  d.e·n·~cnt  suivr~  1?~ voii;  tr~cG,) I'3I'  l 1 It  ali·.:.:,  .;;n  ch;-;:T'Ohant  chacun  pou::.~ 
son compt<J  s_~ chancd  outre  ,,t-lPtnt5.rrr.~.c-~ 
;=-r.  Spin..::U.i  ~.  f;:d_t  l'historiqu'i.!  il.cs  (Uf.fS=•~r.t~~r.  i.niti::.tivus prist:s,  c-=:s  d0rni~r..Ja 
.:llllleus,  par  1.:;..  Cor:m1:.s~L:m  jus'"[U 1 ::'.u:.-:  propoe:;i t:.ous  f3i toz  au  moir.:  cl' octo  bro  d.:.:rni0=  P<1l"' 
son  ''progr~.mw-~ d' r.:o.ction  en ::.'lat i8rc.:  ol ~ indust:ci.:::  .:::J..e--rcnaut iauc-".  Il s'  .::st  air..si  o  ... nchC 
s"i' c·..:lrtein..::s  obj•.;ctions  que  cc  prcgrt-~.m..-ae  ~ soultNe0s:  .  ~ 
cuux qui  font  v9..loir que  1es  d.1ci::;io:;-,_s  un  mr•.ti6:.."'c  du  progr~o e.Sro~:;:-.utiquo  doiilont 
C-t!'!J  l.:l.inse\.Js  aux n.§goc j_:::;o.tions  i·~!.tor,;ouvt.:Jr:wrr.ontn.L.:s,  t:.  Spin..;llt  r~ppol1~ qu..:.:  las 
n€gocig,tionu  in-t~rgouv<:::!::-:1~::1~·ntr  ... los  conr;i:::r~c~r~  d.ans  ln  rcchurc~c .JXaspEir.3u  :\1..·  lee  d€-
fens.J  -iJ  l'i1'lt6:•3t  sp~cif'iq'..l.-.  .:,  ~-::1.  Com.":l.:.G::;icn  n0  f.:::1it  pr_r;  con:?ie.,r'_c.:~  dans  1~.  ac>..pacit8 
d0s  institutions ·JOn-:J.un3.uta.ircs  d' .::-,.sSlJ.::-o.':'  la co~1-:r  •. mce;  d.1ur1..;  politiC'll.J  ~aaimunl.- so::.~u-
1'-'lr:J.tmt  i  travers  1?..  coor:lin.1:1.tion  ou  l;.~  concurta.tion  d..::s  politiqll8s n.st.ti::m-:-;los.·  C;;.s 
I coordin::1tions  ou  concurt 'ltions  sont  condc;..rnneos  a  l'  immobilismro.  C' ust  pourquoi la 
Com:nission  propose  au  Cons--.dl  :... t  c;,u  Pe.rlc-;ment  european  [,' oxercdr  un  pouvoir  de 
decision  re~Jl  L:mr:mt  comn1UW1,Ute,ir.::: I  qui  pour  ctr:;  tc::l  doi  t  s) cone ret is  or  C:~'3XlS  l.:;s 
intorv:::ntions  cb  cr,.racter:;  fin?ncier  ut  norm."'"tif; 
il y  a  c::mx  qui  f:::mt  v.aloir  qu 'un'-'  poli  tiqw:::  aerone.utiquo  comr:mn::  n' ost  pe1s  possibl,; 
p3.rcc;  qu  .  .::;  L;s  int3rots  sont  trop  mc:,l  repartis  :.mtrG  lcs  ne:;uf  ·:;;tats  :n.;mbros.  L::c  Com-
mission  .:;stirr1o  "'u  contr."'.iro qu'il n'y  aura  jq;n3-is  uno  str2.tegi•.:;  globaL;  clo  dev-:::lop-
pen,mt  si  d.<>_DS  Ch?-qu.;  S8CLmr  On  fcra depen-:lro  la re::clistttion  d'un.:;  politiqu,:;  com-
''1Un:..:  a  l'  •.Jxistc-mcc;  c:. 'un equilibrt.:  C'.c;s  inter8ts nation  'lUX.  Tout  2.U  contr;,ir,;?  c' :.:st 
lA- divorsi  te  cles  situations  naticmB.lGS  qui  detormin'-'  la neCGSSi te  Q·"S  poli  tiqUGS 
0t  instruments  coo.muns; 
il y"\.m,  C:.-:-1.11s  G.?rtg,ins  milieux,  un  r.§floxJ  liburte,irc contro un  nouv0au  dirigisno 
de  typo  comm"C..rautairo.  Pour  ~~.  Spine;lli "h;  ,_,; rigism.:;  en 1'  occuronco n' -,;;st  pas  inv:::n-
te P'lr  lct  C0mmission.  Il  exist-.:;  ,;;t  d~s pou  d' autres  s~:.;ct,Jurs  industri.:;ls  il ost 
aussi  importcont.  C-;lui  qui  s 1 oppose  "u  clirigismo  0uropecn  fond2)uont.d0r:.1t.mt  prefer·; 
l::t  prot::::ction  clu  dirigis:n,:  n:1ticni'.1''; 
il y  .'\  un,  ;Jarploxi  te touch7n  t  etux  co.paci tes  tochniqu:.;s _  exigec;s  par 1' ox.::;rcico  cl'unJ 
tutolL;  cor::nnun.?,Ut<>.ire  sur l'  ~.cti  vi  te  aeron"Cutiquuo  Or  pour ::.  Spin0lli l'  indus trio  I 
l:JS  COc!lpagni.::s  aeric.mn,3S  ,~t  l~S organes  natiOn:lUX  c:;_c;  tut0llEc  administrative;  c.loivont 
continuur  a  rcmplir  hmr  role;  pour  le,.  prep::;..r:::ttion  cks  decisions  du Consoil  .:;n  ma-
tier3  d.r_c  progr;o;nm,_;s  et  3.  le,  gostion  tochniqu0  :Jus  contre,ts  de)  financo;:r11.mt  Q  Sirr.pb-
m:mt  c,;  rol.::;  doi  t  etr::;  rompli  ..::n  vue;  des  decisions  poli  tiqm;s  a  prond.ro  non  pas  au 
nivoau nc:tional  :nais  au  niv-.::au  co:nmune,utairoi 
qu:-mt  a  lr>,  position  Q:::J  C<JUX  qui  .:;stimont  qu•J  l'l COOperatirJn  (1.\§ronRUti('I'U...)  ouropecnno 
doit  s.:;  limiter 0.u  suctaur n:ilit'J,irc,  :~.  Spinelli rappulL:  l'importwc0  .~c  l'orga-
nisation clu  m'lrche  ci  vi  1  ,mrope0n  ct  la penr§tr::ti.on  :L  1 1 inclustrie  aaronautiquo  sur 
10  m?xche  .  .:;xteriour.  D6ja par  L;  pnsse  1 1 industric;·  ouropeonnc.::  a  su penetror sur le 
mqrche  ~I:1eriC.'\in.  Il n 'y  ~1  "',Ucuno  rn.ison  pour  qu' ell<:)  ntc  puis  so  lo fairo a l'  <WGnir 
si 3ll0  SC'.,Uro.  joindro  lus  rcssourC·2S'  un  P?.rticulier  gr~co a  un poli  tique  d0  fina.-'1-:-
comont  rtux  uxpurtc\tions.  Si  1"'  plupr1rt  dos  constructours  2-eronautiquc:s  clc:ns  h:  monclu 
ch2rckmt un debouch2  sur  1..3  mc::.rch8  civil c,;le. est  du  au  fait  qu'a trc;cver  12  pr.~s­
sion  clu  m,:,,rche 1  on  reussit a f::ciru  progrosscr  l 1 Gffic.q,Cite  0t  lA_  productivite in-
dustrirjlliJS. 